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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene como objetivo analizar la influencia del maltrato físico, la 
negligencia y el abuso sexual en la calidad de las narrativas de apego en niños de la Región 
del Maule. Los participantes de la investigación correspondieron a 52 niños y 44 niñas (96 
total), con una edad promedio de 6 años (σ=14,387). La muestra estaba conformada por dos 
grupos: niños víctimas de maltrato, pertenecientes a centros de atención e intervención a la 
infancia, especializados en maltrato infantil del Servicio Nacional de Menores (SENAME) y 
niños sin sospecha de maltrato, pertenecientes a establecimientos educacionales de la 
región del Maule. El primer grupo, estaba compuesto por tres subgrupos: niños víctimas de 
negligencia, niños víctimas de maltrato físico y niños víctimas de abuso sexual. Para 
clasificar a los niños según el tipo de maltrato, se utilizó el Sistema de Clasificación del 
Maltrato modificado (M.M.C.S) de English y the LONGSCAN Investigators (1997). Para 
evaluar las narrativas de apego, se utilizó la versión en español de la tarea de completación 
de historias de apego, sistematizada mediante el sistema de codificación CCH. 
Luego de un análisis no paramétrico, mediante la prueba U de Mann Whitney, los principales 
resultados indican que el maltrato influye negativamente en la calidad de las narrativas de 
apego, afectando las escalas de CCH: “representación de sostén parental” (U=665; α<.05), 
“narrativa positiva” (U=599; α<.05), “expresión de afectos apropiados” (U=772; α<.05), 
“reacción a la separación” (U=768; α<.05) y “débil competencia narrativa” (U=882; α<.05). 
Dichos resultados son discutidos en base a la literatura sobre apego y maltrato infantil. 
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